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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
PARTEjOFICRL. 
(Gaceta del dia 4 de Mnyo.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S. M . l a Reina (Q. D . G.) , R e -
gente del Reino, y su Augus ta Real ' 
Fami l i a c o n t i n ú a n en esta Corte sin. 
novedad en su importante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
L a Comisión Provincia l en v i r t u d 
de lo dispuesto en el art. 94 de l a 
ley , y teniendo en cuenta el consi-
derable n ú m e r o de incidencias del 
reemplazo del Ejérc i to de que ha 
de conocer en el presente mes, ha 
acordado celebrar sesión diaria d u -
rante el mismo, excepto los dias 
festivos, dando comienzo á ellas á 
las once de l a m a ñ a n a . 
León 3 de Mayo de 1886. 
El GoborDoilor, 
OIUlEN PCBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 112. 
S e g ú n mo participa el Ilustrisimo 
señor Director general de Estable^ 
cimientos penales, se ha fugado del 
hospital de San Sebastian, e l rema-
tado enfermo Alberto A i l l a r d , de 20 
a ñ o s , alto, polo c a s t a ñ o , barba 'po-
ca, boca regular, color bueno, ñ a -
r iz ,regular , cara bragado, ojos a z u -
les, frente despejada; 
E n su v i r tud encargo i todos los 
Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y de-
m á s agentes de m i autoridad p ro-
cedan í l a busca y captura del e x -
presado Alberto pon iéádo le caso de 
ser habido á mi disposición. ' 
Leou 3 de Mayo de 188(5. . 
El Oobernador. 
L u i s R i v e r a . 
C i r c u l a r . — N ú m . 113. 
.., S e g ú n me participa el Goberna-
dor c i v i l de Falencia, ha desapare-
cido de aquella ciudad, Emeterio 
Mart ínez , de 45 años , estatura re-
gular, viste pan ta lón de tela r aya -
do oscuro, chaqueta corta de paño 
colorcillo, gorra encarnada, chaleco 
negro, b o r c e g u í e s blancos y capa 
de paño de Astudil lo, l leva alforjas 
y cédula personal; dejó abandona-
dos i su esposa y seis hijos. 
Por tanto, encargo á los Sres. A l -
caldes, Guardia c i v i l y d e m á s agen-
tes de mi autoridad, su busca y 
captura, poniéndole si es hallado, á 
mi disposic ión. 
León 3 de Mayo de 1880. 
El Oobernador. 
Mjui» Itlvern. 
SECCION DR ÍOMENTO. 
n s t n n i » . 
D O N L U I S R I V E R A , 
OOBERNADOR CIVIL DE ESTA ÍRO-
VINCIA.. 
Hago saber: que por D . Ricardo 
González Cienfuegos, vecino de 
León, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia 27 del mes de 
la fecha á las once cuarenta y cinco 
minutos de su. m a ñ a n a una s o l i c i -
tud de registro pidiendo 16 perto-
nehtias de la mina de carbón de 
piedra, l lamada Oscura, sita en t é r -
mino del pueblo de Sot i l lo , A y u n -
tamiento de Cistierna, y paraje que 
l laman el mirádéUá,' y l inda por to-
dos aires con .terrenos de .varios parr-. . 
ticulares y cou la mina llamada Ú n i -
c a ; hace ta désígnác.iqn. d é l a s c i t a -
das .16 pertenencias en i a forma . s i -
guiente : 
86' t e n d r á por punto' de' partida 
el . á n g u l o . N . de l a referida mina 
llamada Ú n i c a , desde esta.se medi -
r á n 100 metros al N . , 100'metros 
al S. y 800 metros al Levante ó al 
E . , ajustando la demarcac ión á las 
minas p r ó x i m a s que existen allí 
d é m á r c a d á s y haciendo l a yá r iác ion 
que. proceda en los rumbos des ig -
nados y a jus tándose en un todo a l 
p e r í m e t r o ' de las p e r t e n é n c i á s que 
se.piden. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiena realizado e l 
depósi to prevenido por la ley, he ad-
mitido provisionalmente por decre-
to.de .este dia. la presente sol ic i tud , 
s i n perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente p a -
I r a que en el t é r m i n o dé sesenta 
¡ .dias contados desde la fecha de este 
! edicto,, puedan presentar, en • este 
• Gobierno sus oposiciones los que se 
j consideraren con derecho al todo ó 
j parte del terreno solicitado, s e g ú n 
' .previene, e l art., 24 de la ley.de m i -
ner ía , v igente 
i • León 27 de A b r i l de 1886. 
EJUIS Rivera. • • 
i 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . C O N T A B I L I D A D . 
KEPAUTIMIENTO do Í o 577.300 pesetas que esta Corporación acordó hoy girar entre los Ayuntamientos de la provincia para cubrir el déficit quo resu 
en su presupuesto conforme al art. 117 de la ley proYincial, en armonía con la base 3.*, regla 2." del art. 138 de la ley municipal y Heal c 
den de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874. 
Ita 
Importe de lo quo pagan al Tcttoro por oonlrlbueloncft. 
TERRITORIAL. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Acebedo 
Algadefe 













Bercianos del Ci imino . . . . 
Bercianos del Páramo 
Bevlanga 











Campo de la Lomba 









Castrillo de Cabrero 
Captrillo de la Valduerna.. 









Cebrones del Rio 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corvillos de los Oteros.... 
Corullon 
Cuadros 
Cubillas d é l o s Oteros 
Cabillas de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Destriana 
E l Burgo 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso do la Rivera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbaial . . . 
Galleguillos 
Garrafe 

















































































































































































































































































































































































































4 .797 , • 































































Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 





L a Bañeza 
L a Eroina 
Lago Caruccdo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negri l los 
L a Majúa 
Lineara 
L a Rebla 
Las Omafias 
L a Vec i l l a 
L a Vega de Almanza 
León 
Li l lo 
Los Barrios do Luna 
Los Barrios de Salas 
Luci l lo 
Llomafi de la Kivera 
Magaz 
Maosil la de las Muías 
Mansil la Mayor 
Maraña 
Matadeon do los Oteros 
Matallana de Vogacervera 
Matanza 
Molinaseca 




Oseja de Sajambre 
Otero de Escarpizo 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l 
Paradaseca 
P á r a m o del S i ! 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo G a r e i a . . . 
Pola de Gordon 
Ponf'errada 
Pórtela de Aguia r 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado 
Pradorrey, 
Priaranza de la Valduerna 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puente Domingo Florez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Babaaal del Camuw 
Regueras de Arr iba y A b a j o . . . 
Renedo de Valdotuejar 
Reyero J. 
Eiafio 
Riego de la Vega 
Rieílo 




Sahcliees del Rio 
Salamon 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Sancedo 
San Cristóbal de la Po lan te ra . . 
San Esteban de Nogales 
gan Esteban de Taldueza 
gan Justo do la Vega 
™ n Mil lan de los Caba l l e ros . . . 
° a n Pedro de Bereianos 
« a n t a Colomba de Curueño 
jan ta ColomDa de Somoza 
•anta Crist ina deValmadr iga l . 
«an ta Elena de J a m ú z 
« a n t a María do la Isla 
«anta María del P á r a m o 
^anta María de Ordás 






































































































































































































































































































































































































































































































































































Santovenia de la Vaklonc ina . . 
Sariegos 
Soto de la Vega 
Soto y Amio 















Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de D. Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enr ique 
Valleci l lo 
Val le de Finolledo 
Vegaceivera 
V e g a de Espinareda 
V e g a de Infanzones 
V e g a de Valcarce 
V e g a m í a n 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vecas del Condado 





Vil lademor de la Vega 
Vil lafer 
Vi l laga ton 
Villafranca del Bierzo 
Villahornate 
Villamandos 
Vi l l amañan 
Vi l lamar t in de D . S a n c h o . . . 
Villatnejü 
Vi l l amizar 
V i l l amol 
Vi l lamoután 
Vil lamorat iel 
Vi l lanueva de las Manzanas. 
Vil laqui lambre 
Villaquejida 
Villarejo 
Vil lares de Orvigo 
Villasabariego 
Vi l l a se l i u 
Vi l l a t i i r i e l 
Vil laverde de Arcayos • 
Vi l layandro ". 
Vi l laza la 
Vi l lazanzo 

































































































































































4 .102 28 
12.102 95 










































































































2 .429 94 
3.410 78 
2 .004 41 

















































































































































T o t a l . 242.528 99 1.301.362 51 2.957.133 30 394.841 17 4.895.865 97 577.300 » 
León á 21 de A b r i l de 1886.—El Presidente, Gumersindo Pé rez Fernandez. 
Xecmiikicion de las cuotas 
para la defensa, contra la I'iloxcra. 
L a Dipu tac ión provincial en se-
sión de 15 del corriente acordó: 
1. ° Que durante los meses de 
Mayo' y Junio p róx imos ingresen los 
Ayuntamientos de esta provincia 
en la Caja provincial las cuotas 
que les 'ha correspondido para la 
defensa contra la Fi loxera cuyo re -
parto se publ icó en el BOLETÍN OFI-
CIAL n i ím . 98 correspondiente al dia 
12 de Febrero ú l t i m o . 
2 . ° Que si a l g ú n Ayuntamien to 
entiendo que la cantidad consigna-
da en el reparto es inferior á lo que 
la corresponde por tener mas n ú -
mero de h e c t á r e a s de v i ñ e d o , que 
las a l l i s eña ladas puede, para l i -
brarse de las responsabilidades na^ 
cidas de la ocu l tac ión , ingresar m a -
yor cuota, comunicando ¡l esta C o r -
poración l a cifra que sat isfará eu l a 
Caja provincia l . 
3.° Que los Ayuntamientos re-
mitan directamente á este Cuerpo 
provincial una relación del n ú m e r o 
de fanegas do terreno dedicadas ; i 
v iñedo en su t é rmino munic ipa l , 
clasificadas por pueblos con la equi -
valencia en h e c t á r e a s , siendo res-
ponsables de las ocultaciones que 
se descubran. 
Lo que se anuncia eu este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de las 
Corporaciones interesadas. 
León y A b r i l 19 de 1886.—El Pre-
sidente, Gumersindo Pérez Fernan-
d e z . — E l Diputado Secretario, S o -
lutor Barrientes Hernández . 
AYUNTAMIENTOS. ' 
A Icaldia constitucional de 
Valencia de D . Juan. 
Terminada la rect if icación del 
j amillaramiento de la riqueza impo-
nible de este municipio que ha da 
I servir do baso para la c o n t r i b u c i ó n 
. terri torial en el p róx imo a ñ o eco-
! nómico de 1886-87, se anuncia al 
¡ púb l ico qno se halla expuesto en la 
1 Secretaria de este Ayuutamien to 
i por t é r m i n o de 10 dias contados 
¡ desde la inserc ión de este anuncio 
; en el BOLETÍN OFICIAL, Ú fin de que 
; los contribuyentes puedan enterar-
j so y producir las reclamaciones que 
; consideren justas. 
• Valencia de D. Juan 29 de A b r i l 
: do 1880.^-Fidel Mar t ínez . 
